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Plants of: ILLINOIS County: Saline 
Claytonia virginica L. 
Allen Gray Estate, 5 miles SE of Harrisburg, 
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Dry, upland post oak savanna. 
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